




A Study On Seismic Performance OfBridge Piers With Diferent Characteristics Damping Devices 
日比野広之¥鈴木森晶什
H廿0戸lki1丑BINO，Moriaki SUWKI 
Abstract Since HYOGOKEN-NANBU E訂thquakein 1995， many出lportantinflastruc旬rehave been damaged 
F orthe Il1port加 tinflas凶 cture，it is necesary to ensure sudfica seismc performance after th巴
earthquake. lnstal出巴 dampingdevice to出estructure， the damping device to absorb巴nergyduring 
an earthquake， there is a method to protect a structure. Currently civil engineering， rubber， typ巴that
absorb energy by damping rubb巴r，and the like steel yi巴Idingto absorb energy by breakdown of the 
steel. However， such cracks is occuηing from a portion of the seismic isolation rubber being used as 
the damping device many bridges. There are studies that artificialy damage the seismic isolation 
rubber mat巴rial，experiments using seismic isolation rubber， etc. cracks is not performed much. 
In this study， the perfoロn釦 ceexperiment of seismic isolation rubber cracking is found 
Thereafter， analysis of the case where seismic isolation rubber is damaged， ifthe perfoロnanceis 

















































































































































































































































































実験 I E m 
最大ひずみ (%) 250 300 
圧縮荷重 (沿~) 50 100 100 
水平変位 (即n) j: 138 j: 165 
加振回数 (回) 10 3 
169
異なる特性を持つ制振デ‘パイスを有する橋脚の耐震性能に関する研究
. -. -. . . . 
10年供用沓① Jf : 一一一… …  一一トー .
• I ・-J ・
• I 一1 ・
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最大荷重(凶) 857 831 643 
破断ひずみ(%) 402 326 298 
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12 10 46 8 
サイヲ)1，.数
せん断ひずみ 250百
























































































































































































降伏荷重 一次剛性 一次岡1性 250唱時の
(kN) (kN/mm) (kN/mm) 荷重(kN)
基-D 新規製作沓 600 163 16.6 2891 
基-0 10年供用沓 600 252 25.2 4078 
基一① 等倍硬化 600 336 3.6 5237 
基 ②ー 硬化上昇 600 420 42.0 6396 
基一③ 現状維持 600 252 16.8 2918 
A-O 10年供用沓 900 252 23.0 4078 
A-① 等倍硬化 900 336 31. 4 5237 
A-② 硬化上昇 900 420 39.8 6396 
A③ 現状維持 900 252 14.6 2198 
B-O 10年供用沓 1200 252 25.2 4378 
B-① 等倍硬化 1200 336 33.6 5537 
B-② 硬化上昇 1200 420 42.0 6696 
B-③ 現状維持 1200 252 16.8 3218 
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量を見ると，基 ①ーでは免震ゴムは 861貯ト mで，橋脚は
918阻-.10 mに対して，オイルダンパーを設置した A-①で












上部工 免震ゴム 橋脚天端 免震ゴム 橋脚
N。
最大変位(m) 最大荷重(kN) 最大変位(m) 最大荷重(kN) 最大変位(m) 最大荷重(kN) エネルギー吸収量(凶・m)I 
基一D 新規製作沓 0.177 2285 0.102 2285 0.079 2285 1049 572 
基-0 10年供用沓 0.175 2744 0.085 2744 0.099 2744 948 744 
基 ①ー 等倍硬化 0.180 3021 0.072 3021 0.111 3021 861 918 
基 ②ー 硬化上昇 0.195 3326 0.065 3326 O. 131 3326 763 959 
基 ③ー 現状維持 0.156 2055 0.087 2055 0.076 2055 978 638 
A-O 10年供用沓 0.156 2055 0.087 2055 0.076 2055 1112 633 
Aー① 等倍硬化 0.176 3044 0.068 3044 0.110 3044 999 760 
A一② 硬化上昇 O. 191 3461 0.064 3461 0.130 3461 889 845 
A-① 現状維持 0.139 2018 0.077 2018 0.082 2018 147 536 
B-O 10年供用沓 0.169 3037 0.073 3037 0.103 3037 170 600 
B-① 等倍硬化 0.190 3488 0.068 3488 0.124 3488 1036 696 
B-② 硬化上昇 0.199 3695 0.059 3695 0.140 3695 878 629 
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6.結論
本研究で得られた実験結果と解析結果を以下に示す
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